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Este trabajo se enfoca en la reconstrucción histórica de la Organización 
Comunitaria: Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris y el análisis 
del impacto en los procesos de transformación social a partir de la labor 
desarrollada por líderes comunitarios de la Unidad de Planeamiento Zonal N° 57 
(UPZ) La Gran Yomasa de la Localidad 5ta. Usme - Bogotá D.C., Colombia. Se 
reconoce por medio de la investigación el propósito de los líderes por el cual crean 
la Organización, cuyo objetivo es promover acciones de tipo social a través de la 
cultura y el arte. Centrándose principalmente en la promoción de buenas 
relaciones e interacciones sociales y comunitarias y en la prevención en dinámicas 
presentes en el territorio tales como, consumo de sustancias psicoactivas, 
delincuencia, incorporación a pandillas y microtráfico. Desde la Psicología se 
realizan aportaciones que inician con escuchar las voces de las personas que 
hacen parte de estos colectivos, hasta brindar herramientas que encaucen las 
ideas que tienen los participantes para lograr una convivencia responsable, 
teniendo como base la concepción de sí mismo como miembro de una sociedad y 
como parte fundamental de una comunidad que a partir de su actuar puede ser 































































agente transformador. Para este trabajo se usaron herramientas metodológicas de 
la investigación cualitativa desde el enfoque crítico social; la planeación de la 
investigación, se basa en la revisión de información documental física, 
documentos digitales, fílmicos, fotográficos y entrevista a los actores participantes 
internos.  
METODOLOGÍA:  
Dentro de la investigación cualitativa existen distintos enfoques y métodos, esta 
investigación tomará como base las orientaciones dadas por el enfoque Critico 
Social y el Método Etnográfico. 
El enfoque Critico Social se define como un proceso critico de investigación que va 
más allá de las ilusiones superficiales para descubrir las verdaderas estructuras 
dentro del mundo material con el fin de ayudar a la gente a cambiar sus 
condiciones y contribuir un mejor mundo para ellos mismos. El fin de la 
investigación crítica es cambiar el mundo, los investigadores críticos conducen la 
investigación para criticar y transformar las relaciones sociales, el propósito es 
explicar un orden social de tal manera que se convierta en un catalizador que 
lidere la transformación del orden social. En la ciencia crítico social es asumido 
que la realidad social siempre cambia y que el cambio está arraigado en las 
tensiones, conflictos o contradicciones de las relaciones sociales o de las 
instituciones (Newmann, 1990).  































































El investigador crítico social estudia el pasado con el fin de observar mejores 
cambios o descubrir vías alternas para organizar la vida social, está interesada en 
el desarrollo de nuevas relaciones sociales, la evolución de instituciones sociales o 
de sociedades y la causa de un cambio social mayor (Newmann, 1990).  
Por otro lado el método Etnográfico se ha convertido en una manera popular de 
aproximarse a la investigación social. La Etnografía se caracteriza porque el 
investigador o etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, 
observando qué sucede, escuchando qué dice, haciendo preguntas; haciendo 
acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el 
tema en que se centra la investigación (Hammersley & Atkinson, 2001). 
En muchos sentidos, la etnografía es la forma más básica de investigación social. 
No sólo tiene una larga historia, sino que también se asemeja notablemente a los 
modos rutinarios con que la gente le da sentido al mundo en la vida diaria 
(Hammersley & Atkinson, 2001). 
Etnografía significa literalmente: descripción de un pueblo. Se ocupa de las 
personas en sentido colectivo, no de los individuos. Así, es una manera de 
estudiar a las personas en grupos organizados duraderos a los que cabe referirse 
como comunidades o sociedades (Hammersley & Atkinson, 2001). 
El enfoque etnográfico para el estudio de los grupos humanos comenzó con los 
antropólogos que a finales del siglo IX y principios del siglo XX, se convencieron 































































de que las especulaciones de sillón de los filósofos sociales anteriores eran 
inadecuadas para comprender el modo en que vivían en realidad las personas. 
Llegaron a la conclusión de que solo en el campo podía un especialista encontrar 
de verdad la dinámica de la experiencia humana vivida. Para realizar una 
investigación etnográfica se parte de la convicción de que tal investigación no 
puede ser programada, que su práctica se constituye por lo inesperado. Por lo 
tanto la etnografía consistes en una observación y descripción abierta. La mayoría 
de investigaciones etnográficas se preocupan más por desarrollar teorías a partir 
de datos de campo que en verificar hipótesis ya existentes (Hammersley & 
Atkinson, 2001).   
Existen diversos factores que juegan un papel significativo a la hora de dar forma 
a la manera en que los problemas de investigación se desarrollan en la etnografía: 
la naturaleza del lugar elegido para el estudio, el contexto, el acceso a la 
información, las relaciones de campo. Todo esto puede aparecer de manera 
inmediata pero también la prefiguración que se tenía inicialmente de estos factores 
pueden variar en razón a que establecer y mantener relaciones de campo puede 
resultar estresante y a la vez, una experiencia excitante, y los etnógrafos deben 
aprender a convivir con sus sentimientos, mantener su posición como nativo 
marginal y completar el trabajo de campo (Hammersley & Atkinson, 2001). 
 































































PALABRAS CLAVES:  




Este proyecto se llevó a cabo partiendo del planteamiento de unos objetivos 
propuesto por las investigadoras, dando como resultado el cumplimiento de cada 
uno de ellos los cuales fueron construidos a partir de la identificación de 
necesidades presentes en la comunidad, con esta investigación se logró identificar 
junto con los actores participantes de la Escuela de Formación Expresiones 
Artísticas Arco Iris los momentos más importantes y significativos de la trayectoria 
de la organización. Permitiendo reconocer los acontecimientos históricos  de la 
Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, con  la reconstrucción 
histórica y el análisis del impacto en los procesos de transformación social 
desarrollada por los líderes comunitarios- autogestores, en el cual se demuestra el 
empeño, esfuerzo y perseverancia de los integrantes de la comunidad, estos 
resultados se facilitaron por la participación de los integrantes de la escuela de 
formación tales como formadores, aprendices y la colaboración de padres de 
familia, quienes trabajan por un mismo propósito en incidir en la comunidad de 
manera positiva. 































































De igual forma se logró conocer la relación del trabajo social comunitario 
desarrollado por líderes comunitarios y el impacto que generan en la comunidad 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector, debido a la necesidad de 
generar en ellos una proyección de vida desempeñándose en la expresión artística 
o un nuevo camino para mejorar su calidad de vida y promover una transformación 
social. 
Como propósito teórico, aplicamos de manera  práctica nuestros conocimientos en 
la elaboración, realización y ejecución del trabajo con comunidades que por medio 
del acercamiento e integración de teoría y práctica, dando a conocer un nuevo 
contexto natural con sus dificultades  diarias y como la comunidad gestiona de 
manera práctica una resolución a los problemas que se presentan en el interior de 
la comunidad.  
Desde el punto de vista profesional podemos concluir que el tener un 
acercamiento con comunidad y su realidad social en su  diario vivir, hace parte del 
crecimiento, que como profesionales se debe tener, generando en los 
investigadores potencializar sus habilidades, destrezas, competencias y desarrollo 
personal para el desempeño de cada investigación y el fortalecimiento de valores 
en unión para un propósito final pensando en el bien común. 
Este trabajo ayudó a dar una visión más clara de lo que es ahora la organización 
y/o escuela de formación Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris 































































tanto para los integrantes como los agentes externos de la comunidad y así mismo 
una proyección hacia el futuro para ambas partes, debido que se estableció un 
vínculo fuerte en la labor comunitaria de los psicólogos en formación, avance por 
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